








nes, sol que fortalece su -'Verpo y hori-
zonte lfmpido que levanta su esplritu; es-
tos factores, unidos a una higiene esme-
rada y sana alimentaci6n, combaten la fa-
tldica herencia, haciendo del niño enfer-
mo un niño sano y feliz .
Vista pues la misi6n de la Colonia Es-
colar, compendiemos su valor social·pe-
dag6gico.
SI el niño es como diglmos la redenci6n,
la esperanza y la ilusión de la sociedad,
es lógico pensar qúe un niño enfermo des-
atendido y desgraciado no podrá ser la
esperanza ni la redenci6n de nadie. sino
que, como pieza inútil de esa sociedad,
dificultara su marcha, contribuyendo con
su desgracia al desbaratamiento de la
misma; ahora bien, la sociedad, por me-
dio de la Colonia Escolar, redime al niño,
redimiendose a si propia, y si toda obra
que tiende a la redenci6n de la sociedad,
tiene un valor socia', ¿cuál no será el va-
lor social. de una instituci6n, que como
la Colonia Escolar es el cimiento, la base,
la piedra angular de la redención de la
sociedad?
Analicemos ahora su valor pedag6gico.
El niño, es transportado, del medio enve-
nenador Que dlgimos, a la orilla del mar o
al pleno monte. donde los factores antes
apuntados, además de vigorIzar su cuer·
po, encienden su cerebro y el niño admi
ra pnmero, observa despues y aprende
finalmente las hermosfsimas lecciones que
le proporciona la sabia naturaleza, leaio
nes que anotsdas en su cuaderno de me
marias constituirán el libro más precioso,
elllbro nunca olvidado y más Querido por
el niño, puesto que ese libro será hijo de
su trabajo, y cuando seA llIayor, cuando
ese nino sea un ciudadano de hecho ellla
sociedad, al contemplar el libro que for-
jb en su infancia, recordar~aquellos aclA
gas días y al comprel'der la diferencia de
rumbo que tomó su vida gracias a la fi-
lantropia de la sociedad en que Vive,
brotarán de sus ojos Io§grimas de agrade·
cimiento, Que serán la más fiel interpreta-
ci6n de los valores social-pedagógicos de
las redentoras Instituciones.
L. Félix Bueno
Toda le correspondencia a
nuestro Administrador
JACA 19 d. Marzo d. 1936
podremos preguntarnos ¿No tiene alguna sociedad el dla de mal'iana, y si la Csnti-
relaci6n el problema de la máquina con la na Escolar contribuye de una forma tan
vida y desenvolvimiento del individuo en eficaz a la formaci6n espírllual y material
la sociedad? ¿No es acaso el individuo del niño, puesto que este apoyo que le
una pequeña parte pero única y esencial proporciona la sociedad, produce en el
de esa gran máquina que llamamos socie· niilo un agradecimiento hacia la misma y
dad? ¿Y esa sociedad, no tiene acaso unos. de¡;pierta en él un interés grande, en ser
dirigentes, que son los encargados de ve- útil a esa sociedad, que en el momento
lar por la buena marcha de la misma y que angustioso de su vida se preocupa de
desempeñan el mismo papel que el mecá- proporcionarle aquello que le es indispen-
nico o el industrial en su máquina? Al es- sable para subsistir y si &1 mismo tiempo
plrilu menos observador no se le escapa con ese slimento se hace del niño un in-
este axioma. . dividuo sano y fuerte, es indiscutible que
Sabemos cómo el industrial o el meeá.. la Cantina Escolar realiza una obra social
nico soluciona su problema para evitar el de un valor Incalculable, pues de otro mo·
caos. En la máquina llamada sociedad, do ese niilo serla una pieza inútil, cuando
el mecánico (dirigentes) han de resolver no perjudicial, que dificultará en todo m~
el problema en condiciones análogas, por mento la actividad y buen funcionamlen·
raz6n, por necesidad y por instinto. to sociales.
En toda sociedad, la pieza más delica" Unido al valor social que hemos apun-
da. la que requiere mayores cuidados, tado, la Cantina Escolar tiene un valor
porque de ella dependerá en su dfa la pedag6gico importantfsimo, pues para na·
buena "¡archa y funcionamiento de la ma- die es un misterio. que el alimento pro-
quinaria general, es el niño. ¡Nli'lol iNi- pordonado irá a fortalecer el cerebro del
nosl Esperanza. ilusión, alegria 'i reden- nUlo, aparte de los demi'¡s órganos, capa·
ción de las sociedades decadentes. citándole para asimilar aquellas enseñan-
Varias son las instituciones creadas pa· zas que le proporciona la escuela y que
ra remediar esos «chirridos_, lamentos del de otra forma no asImilarla, pues la ca~
n.Ao abandonado, hambriento y dotorido; rencla del alimento acarrea la postraci6n
y entre esas in.tituciones hay dos que en del cerebro, que se traduce en una inca·
uni6n de las demás han de protejer esa pacidad para comprender las cosas mh
infancia forjándola y dándole un temple, sencillas y que sume en una amnesia bru-
con cuyo temple resista los mayores gol- tal. que priva al niño de l!lse goce espiri-
pes de la vida. Estas dos instituciones lual, qtle proporciona la adquisición de la
son: la Cantina y la Colonia Escolar. cultura. Estos son a grandes rasgos los
¿Cuál es el fundamento de la Cantina valores social-pedagógicos de la filan-
Escolar? ¿Cuál el valor pedrg6glco.so~ tropica institucibn.
cia1 de tan filantropica instiluci6n? Nadie Descritos el valor pedag6glco y social
puede apreciar estos valores tan clara. de lfi Cantina Escolar, haremos una stnte·
mente como el mae¡;tro, pues el maestro sls de los mismos valores en la institución
es el amperfmetro que mide la Intensidad denominada Colonia Escolar.
de las dotes del nlilo y al mismo tiempo Otro problema que con alguna frecuen-
es el perito que analiza y estudia las cau· ela se presenta en la escuela y que difi-
sas que obran contra esa intensidad de la culta en gran forma la acción de la mis~
actividad propia del individuo. Igual que mal es la debilidad de la constitución ff-
la corriente eléctrica pierde su intensidad slca, acompailada varias veces de llagas,
al disminuir la cantidad de agua que po- que arraigadas en los 6rganos del niño,
ne en movimiento la turbina, Igualmente sumen a ésle en un estado de postración
la intensidad de la inteligencia del niño que le incapacUa para toda labor y mata
disminuye cuando su alimento es insufi- la actividad propia del niño, haciendo de
cien te; y asl como el amperlmetro acusa él un ser indiferente ante todo lo Que le
esa debilidad en la corriente el~ctrica, rodea.
asl el maestro se apercibe delagotamien- Este problema lo resuelve en parte la
to de la actividad del nUlo, y como encar- Cantina Escolar, cuando esa debilidad n-
gado de custodiar del mismo, busca reme· sica es debida a una falla de nutrici6n;
dio a esa caver(a_ que entorpece y dlfi- pero muchas veces esa debilidad Hsica,
cuila la actividad infantil y ese remedio lo esas llagas, Que matan Hsica y moralmen-
proporciona la institución denominada te al nUlo, son debidas al medio o a la •••••••••
Cantina Escolar. herencia, que de una forma fatal marcan El desarrollo de los organismos sccia
La Cantina Escolar es la institución, su huella en el débil cuerpecito. En este les, la iniciativa particular, los hombres
que como hemos dicho, proporciona el caso surge la necesidad de una institucl6n nuevos Que propugnan reglmenes nuevos
alimento al niño de una forma tal, que su· que combata de una forma eficaz esta do- 1 en la organización de los Estados, anulan
pla la cantidad de energías que el niño lencia social. Esta institución es la COIO-, completamente los anacrónicos sistemas
consume en la reallzaci6n de sus diferen- nla Escolar. pollticos y transformaran hondamenle a
tes fines. I La Colonia Escolar es pues la instltu· 1 la humanidad. En todas las naciones. las
Visto pues lo que antecede, sintetice- ci6n Que salva al niño de las garras del crisis gubernamentales Que con frecuen
mas su valor social y pedag6gico: I medio ambiente envenenado, para trans- I cia se observan, se solucionan perentoria
Si hemos dicho que del temple Que demos' portarlo a otro medio salvador donde el mente del mejor modo posible para soste
al nlilo, dependeré la buena marcha de la nIno encuentra aire puro para sus pulmo- ner un tstatu qua) de poca sohdez, pero
SEMANARIO INOEPENOIENTE








Valor Jocl,1 y peda~ó~l­
co de 1, Cantina
V Colonia Escolar
Una máquina que se viese privada de
tos elementos necesarios para el fin 8 que
este destinada. necesariamente habrla de
qllebrar, no dando solamente un producto
mezquino, sino que transcurrido un lapso
de tiempo 11elZaria a agotarse. habrla aca-
bado de proauclr por carencia de maleria
prima; al mismo tiempo, sus eneranajes
faltos del aceite bienhechor. anunciarla"
con sus chirridos la fatiga que le produ-
ce su trabajo, fatiga que repercute en la
calidad y cantidad del producto. Del in-
dustrial o mecánico que lal cuidado tuvie·
se de su maquina. diríamos que era un lo~
co, un demente, que no trataba más que
de arruinarse y que Al mismo tiempo era
un necio, pues si lo hacia por economizar
en las grasas O aceites que facilitan la
~ua\'idad de los ejes de su máquina. no se
da cuenta que con esas pesetas ahorra-
das no podrá hacer otra cosa que ace-
lerar su -ruina. puesto que la decaden-
cIa de la máquina acabarla por acarrear"
le un agobio que producirla su muerte,
por lo menos en su aspecto moral.
¿Qué pensarla y qué dirfa aquel indus-
trial O mecánico al contemplar su máqui-
mi dolorida, quejosa y destrozada por su
'flcomprensible avaricia? ¿Qué pensarla
al ver la fuente de sus ingresos, la espe·
ranza del porvenir, su redención y sus ilu-
siones en aquel estado? Pensarfa-·si es que
podla pensar-que 110 era hombre, puesto
que habla carecido, o por lo menos no se
habla hecho eco de la razon, facultad que
distin/lue al hombre de los demás anima-
les, pensarfa que no tenfa derecho a vivir,
pues no solamente se habla arruinado el,
sino que habla destrufdo la vida y la feli-
cidad de los Que le rodeaban, y ante este
cuadro, anonadado por la fatal desgracia,
invocarla a la muerte, O se sumirfa en ese
letargo incomprensible de la indiferencia,
qUE." carActeriza al hombre y a la sociedad
sin voluntad y fracasada, que marcha a la
deriva cual nave sin tlm6n, empujada por
las pasiones más bajas, tropezando en to-
dos los escollos hasts quedar embarran-
cadd en las arenas o estrellada en las aU·
ladas rocas de la bravla costa.
Si por lo contrario esa máquina se ve
etendida en cada una de sus piezas por
un cuidado esmerado y un abundamiento
de materia prima, necesarios para desva-
necer su fatiga y cumplir los fines a que
esta destinada, esa máquina vivirá y pro-
ducira en tal modo, que podra sallsfacer
y recompensar sobradamenre todos los
gastos que requieran sus atenciones.
Ahora bien, el problema de la vida de
la máquina se identifica con el problema
de la vida del indivIduo.
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Hago saber: Que en el juicio ejeculivo segui·
do en este Juzg:ado a instancio de don Victorino
Simón Gutierrez contra don Esteban Barcos y
Barcos sobre pago de 9.972'38 peaetaa, se ha
acordado en providencia de hoy sacar a publica
y primera subasta en el precio de su respectl~'(/
tasación las siguientes fincos aitas en el término
municipal de Pago:
Prirnera.-Una casa en la calle de la Plaza ni!-
mero 28, de 30 metros cuadrados de superfic.ie.
lindante por la derecha e izquierda entrando con
calle pública y por la espalda con la de Francisco
Barcos. Ta~ada en quince mil pesetas.
2.·-UII campo en Las Lom&.s, linda POI E. S. y
N. con comunes y O. con Manuel GastOn, de 4
fsnegas. Tasada en ciento cinclU!nta pesetas.
3."-Un campo en San Juan, linda por M. Ma·
nuel Gastón, por S. P. y N. con comunes, de t
fanega. Tasada en ciento cincuenta peselas.
4."-Un campo en La Pardina, linda por S. M
P. y N. con comunes, de 3 fane¡as. Tauda el
cien pesetas.
5."-Un campo en Betei.l, linda por S. M. y f' .
con comunes y P. con Felipe Barrena, de 15 fs·
negas. Tasada en doscientas cincuenta peseta•.
6." - Un campo en Boneis. linda con comunes
por lo. cuatro puntos cardinales, de 2 f8negtl~,
de Tasada en cien pesetas.
7.·-Un eampo en Eapll.ta, linda por M. con
Mateo Martinez, por el S. P. y N. con comune'
\;1 fanegas. Tasada en cien pesetas.
8."-Un huerto en extramuros. linda por S. con
umino Mojones, M. P. Y N. con comunes de 3
almudes. Tasada en ~lscient4Spesetas.
9." -Una boroa en Ea¡»ata en el campo de ¡pI
J. D.
Don Tomás Espuny Oómez, Juez
de primera instancia del par·
tido de Jaca.
_"'llllIllIIIIIlII~I_1 11':'..._ .....
descsliflcado- y 2. 0 Bueno, quien al pa·
recer conquista este ano el Trofeo Mus-
tad.
Nosotros no pudimos correr por no ha·
ber entrado entre los 20 primeros del des·
censo.
El domingo próximo lodos al medio
fonde jacetano ya la carrera de señorilas.
admitiéndose inscripciones de corredores
de Slllbos sexos hasta el viernp.s a las 8
de la tarde, veriflcándose inmediatamente
el sorteo de dorsales en el Sindicato úe
Iniciativa.
El buen tiempo, que mantiene magnlfi·
ca·s las pistas, hará se llenen éstas de gen-
te que acuda estos domingos prilllavf'ra·
les a gozar del para Iso del sol en la nieve.
y el domingo 29. el gran VII Interna·
cional de fondo. al que, cómo no. acudirá
el Venga Horizonte, sin pretensiones des·
de luego, dada la calidad de los corredo-
res inscritos para esla prueba que será la




~f PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
que falleció el 13 de Diciembre de 1933
R. J. P.
Su hija adoptiva dona Teresa Chicot e hIjo poUUco don Manuel
Go~lez Cajal¡ nietos. ~obrino,s y demás parientes, agradecerán una
or.aclón por el alma de dIchos dlfunlos y la asistencia a alguna de las
misas.
.,
Doña Manuela Rivera Rasal
que falleció el 26 de Marzo de 1935
R. J. P.
TMas las rnl~9S que se celebren el día 26, de 7 a 10 de la mañona, en la Parroquia
de \a Catedral, seré" aplicadas por el alma de dicha señora
yoe SU ESPOSO
Don Cecilio Huera Alcaide
EnIJlO a la Bella conocida . ..
jAFtOIN
I qpsky y Ciaverie, dos fenómenos. co-
I pan los primeros pueslos)' e-13.o corres-
pond'e ü Puente. formidable siempre en
descenso, slgul~mdole a un segundo, Bue·
no y detrás Hijós, Esparza, Bernardo,
etc. todos de la tierra.
Tambien hay que destacar el magnifi-
co ~escenlio de una Sría francesa, coloca-
da en los primeros pue¡¡tos, y quien des-
pués de~]I,travesada laxnela Iuvo la des·
¡Hacia de caer y fracturarse una pierna.
Este fué el único accidente de la jornada.
,De los locales poco puedo decir: Un
despiste y una rotura de ski eliminaron
casi en ablloluto a dos; y el tercero. Fan-
lo, hay que destacarlo. pues no obstante
su falta de \'eleranla, y ver Cómo de los
varios inscritos, la mayor(a se retiraba por
temor iJl.hielo, subió por primera vez en
su vida deporliva al gran Tobazo y se
lanzó consIguiendo aún un 30 puesto.
(Los demás el 23 y el 35 entre 76 partici-
pantes que tomaron la salida). A esperar
pues airo liño y ver de dejar más alto el
pabelJón jacetano.
El slalom fue para e/averie -Lipsky,
AL
Cuando se duerman las fJores
sobre hojas de esmeralda;
cuando se duerman los ecos
de tus ultimas palabras:
VEN AL JARDIN en la noche
que hay suenas en tu mirada
y aleteos de sonrisa
y una Venus en tu alma.
VEN AL JARDIN hechicera.
como una luna de plata.
con el relámpago loco
de tu cuerpo que resbala
por la espesura del bosque
y 8 florecer se prepara.
VEN AL JARDIN, que yo quiero
mujer de hermosura ingrávida,
aspirar violeta}' nar40
que en tu pomo se a,.algaman.
Voy a copiar en el pblen
de encendida paSionaria.
el dibujo de tu cuerpo.
y el color de lus palabras.
Cuando se duerman las flores
sobre hojas de esmeralda;
cuando se duerman los ecos
de tus últimas palabras:
VEN AL JARDIN hechicera,
mujer de hermosura ingrávida.
VEN
laca, 14·336
El Erc/ll(} , Sr. Obi.~po de laca concedió las il/du/gencias acostumbradas.
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
'P. miSuel Laeosta Beseó,
,JE~II: DE PRISIONES A¡¡;TIRAOO
OUE F"llEClÚ EN E5TM CUb"D El Dm 25 DE MNIO DE 1935
después de recibir los Santos SacrsmentOI
E. P_ D.
i.(j.~ m{"lts de R!J ml!diu, 9, y la del Expuesto, a fas 11. del dla es cm la iglesia del
Crifflltlli y las que se celebren el dia 26, ele 8a JI, en la mIsma iglesia, serón opli-
cadas por el afilia de/ filiado.
Sus apenados vIuda doña Balbina Pelriz; hijas dona Teresa, doftll Ju-
lia y dorIa I'ascuala; hijos polfllcos O. Alfonso Eslltban y D. Antonio Cas-
Cdro:;a; nklos Nlgu~lIto Esteban, Andreina y Amparlto BlZsc~s; hermana
dona Agustina; sobrinos y demás familia
Al recordar a IUS amiBos y relacionados tan luctuosa fe-
Chll, les rue~an lo asistencia a alguna de dichls misas.
JACA, MAlaO DE 1936
Se sa,~a n conrur1lO el ambigü del Ca·
sino de J<lca. con Bar en plan la baja y
puerta ~ a c de
Los pi <"gas. en sobre cerrado. deberán
¡ r<?senter~e hasta el dia 20 del corriente.
~'arB mas det<llle~ dirigirse a la Secre-
tad:1 dcnJ.... se lel ini. rOlará ..
las crisis latentes, de réligambres profun-
d~s. proJucid¡lS por el adelanto cultural
de los pueblo~ sobre las le)es y disposi-
(Iones finos ha dictadas. llega hasta la
méJula d~ las instiluriones politicas y gu-
h" n<illlentdle.,. preVIendo reformas b8si·
e 13 y fundamentales en la organización
üe 1-. soci~ Ja,;!.
En ludas 105 e:.li.lUOS del mundo se ob·
s~ Ha 1 n dl\lordo patente entre la cpinión
dd rUE::blo) 3 pohtica de oficio o profe·
sional.
(:o!r.o en lodo tiempo, talubién abora
11 e\oludbn es Id cardclerislica de la hu-
I, niJad pero la evolución de lada idea
Irdnsform dora que antes inverlia siglos
en su Je:;.¡¡rrclio actualmente germina y
\ 1\ Ihca COIl \'eloddad extraoraillaria.
La clase media y el proletariado dirigi-
dos inlelel tualmente, realizan esfuerzoS
poJerlisos, pu~s son el mayor número del
l.:lJt'1lponente ciudadano, para lograr sus
rt:!lndivíraciont's sociales.
Ante la evolución incesante que existe-,
convertida en alRunos paises en violencias
gJlJgríentas, [os partidos conservadores
q'le representan a[ capitalismo, se acogen
a toda clase de balUartes para continuar
existkndo, pero la criSIS po!ltica más
houda es la de los antiguos partidos libe-
rales, que conservando impertérritos sus
princios, ya en d",su~o. 110 se orientan en
lls Il\OdernllS telldencias sociales, que
\'lslumbrfll1 ptlrfl el futuro una llueva or~ , SkI-S
¡~ 11'zadón de lAS coleclividades.
El ¡¡vauce H\lquirido por la cultura, la I
IlloJihcacióll completa de las costumbres, 15 de Marzo. Primer jalón que mArca
debitl::i a Id civHiz,¡,ciÓll lI1ecán ca di'" llues- ,el comienzo de la supremacla del Ski
Iros dlas agravan las crisis en los pue- Aragonés y más concretamenle del Ski
bias q\!e osan 10lla modificación, mante- Canfranquense, sobre el del resto de la
11iénd')sl;: en su ePOSe) añorada, penfnsula.
El¡ tendencia g:eneral en las nadones Triunfo grande de los re¡.¡resentantes
11l0d'~rnas re\'t"stln~ de forma5 más am· del Cantranc, y no tan solo- de las figuras
[Ilia!', mas flexibles. protf'ctoras y huma- I ya conocidas como Puente, Bueno e Hi·
IlU. condbif'ndo nuevas re~las sociales I jós, sino de las jóvenes esperanzas desta·
que ohlig.:cn ¡I 10Jos y establezcan un la- ¡ d d d I 1'6 I VI J I.. .• ca as es e a reve aCI n en e n er-
z;) má'f frí:lternal J d~ sohdandad sOl.,,1 I . I d Gáll " d
d
i· d d naClOna e ego y con mua as este
entre to os os CIU a alias. I ano con Esparza, Gracia. etc., en todas
MIGUEL ANCIL ¡ las pruebas celebradas hasla la fecha'.
.......- J Su valla era Indiscutible en el fondo.
-..ASINO DE JACA como lo demuestran sus clasificaciones en
los campeonatos de la Federación Norte
(a la que digámoslo de paso, se han ad-
herido ya los Montañeros. único club
que permanecla al margen). en la trave-
sía del Aralar. y últimamente en el des·
1 censo del Tobazo. especialid&d en la que
no habl..n destacado y en la que se elasi









pOI fin de temporada
en LA LUNA
delde 61 día 26 de marzo






que fallerió el dia 10 de febrero de 1936
R. 1. P.
La familia del finado flgradecerá la asis-
tencia a alguna de dichas misas.
~..."Los EJ.cmos. y Rvdmos. Sres. Nuncio de: Sil
Santidad, Arzobispo de Znra~oza )' Obispv.. do!
Jaca, Madrid y Huesca. han concedido indulgen-
cias por cualquiera de los actos religiosos en su-
fragio del alma del finado.
•
Todas las misas que el próximo dla 24 sc ccle·
bren en todas las i¡:::lesias de esto ciudlld y el t':J.-
puesto y misa del mismo dia en el Carmen, serán
aplicados por el alma del senor
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32 - J. ea
t
QUE! FALLECiÓ E!N ESTA CIUDAD
eL DIA 24 De MARZO De t 922
E. P. D.
La familia del finado agradecerá a sus
amigos la asistencia y or~riones.
D. MN~EL SOLftNO MRCO
MISAS GREGORIANAS
El dia 19, festividad de San José. darán principio
en la Iglesia del Carmen, a las 10, aliar de San
Jose, las Misas Gregorianas por el alma del joven
Sortl'J'a Se extravió dfas peSA-dos eu la ralte Ml"~ or
O de Costa. Se ruega sea entregada el!
esta imprenta, donde se gratlficara.
t
El dominlto 22 de 101 corrientes. fiarán prlnc.i-
p!o en la i~}~sia de los PP. E>K:olapios, el Ejerci.
CIO de los SIete Uomin~08 de San José con mlla
de .cC?munión a las 8 y tunción religi~ con eJ.'
pOSICIón, rosario y ejerdcio piadoso a las 6 de la
larde.
·.5"·... • 'A _
t¿,ubasta voluntaria.
ext."'ajudicial
Se vende un campo de regadío sito en léflnin08
de Jaca, partida del llano de San Marcos o Glo-
rieta, tle 23.(0) metros cuadrados de 9upl'rficie y
además dentro del mismo una caSf'ta de planta
baja y pajar con su cOtral de 587'98 metrOS cua-
drados. lindante todo al E"te con la carrelera de
Francia, al Sur con campo de 101l herederos de
José tJtu8cel, al Oellte con la senda de Samper y
el c.anal, y al Norte con el paseo de la Cantera,
finca la descrita propia de los hermanos doño Pe·
tra y doi'la Orosia Campo Ferrer y don Mariano
Gaza Perrer.
Dicha fUbasta tendrá /u¡:car en el despacho del
abogado de Jaca don Mariano Pérez Samilier a
las 12 horas del dla 25 de los corrientes, quien
mostrará los datos a los que quieran intervenir en
el remate que se efectuará a tanto alzado sobre





FRENTE AL .BAR MODERNO.
T A X I S a 0'40 Kllómefro
La pasada semana falleció erl esta ciu~
dad la respelable senora, doi'ta Dllimasa
Lacasta, viuda de don Juan Antonio Sao
miller y madre del intellgente ofIcial de
esla administración de Correos, don An·
gel Samitier.
Ha sido una muerte muy sentida pues
por sus bondades se hizo acreedora a ge-.
neral estimación. Oescanse en paz y re-
ciban sus hijos, hijos pollticos y demás
familia nuestro pésame.
A los seis meses de su nacimiento su-
bió la pasada noche a la ~Ior¡a en esta
ciudad la niña Pilar Félez Gastón, hija de
don juan Ignacio Felfz, a~enle del cuer-
po de Vigilancia. Haremos presente a es-
ta famtlia nuestro pésame.
Por el personal tecnico del Ayuntamien-
to se girar. visilas de inspección a los
edificios [Iartlculares de la ciudad. Como
consecuencia de las mismas se ha ordena~
do a varios propietarios algunas rt:formAs
de revoque y pintado de fachadas, dlspo·
sición que se Inspira principalmente en el
deseo de aminorar el paro obrero.
Como entre la concurrencia predomi-
naba el elemento joven, se organizó una
grata fiesta de sociedad, amenizada por
la orquestina del Gayarre, que se prolon·
gó hasta bien enlrada la noche.
A media tarde los recién casados salie-
ros en automóvil para Prancia, de donde
pasanln a Iialia, Suiza. Alemania y Aus-
tria-Hungria, por donde permanecerán
mes y medio en viaje de boda.
Les deseamos muchas felicidades en su
nuevo estado al propio tiempo que felici-
lamas a sus distinguidas familias.
LA IJNION
ha subido a la Gloria a las JJ de la pasada noche
a los seis meses de edad
:w l. '*
Sus apenados padres luan Ignacio t¡ Romana:
y molemos; lios, primos y demds familia
Participan a sus amigos y reJaciollDdos Ion prema-
tura pérdidD..
Jaca 19 de Marzo de 1936.






aombre tesenado en el numero siete. TllSsda en
cit·~ pesetas. I
1..8 subasta se celebrará en la SIlla de audiencia .
~ e:,le Juzgado el die ro de abril de tQ¡f} 8 laa 11
de ~u mailana, previniéndose 8 loa Ifcitsdoretl: a)
Que par. tomar parte en la Bubas!a deberln con·
!i~ll8r previamente por lo menos ellO por lOO
eltctivO del valor de los biené5. tlin que se per-
eitan p.>sluru ¡nfuiores 8 los dOll tercios del
.l'Iluo. b} Que los bienel lalen a pública subas-
ta ~In suplir previamente la filia de titalos de
propiedad }' el rematante pf1lclicará le ¡nscrip-
,wn en el Registro de la Propiedad en el término
que el juez le sei'lale aiendo de cueata del deman-
dado ~i'Ior BatCOS los gastos que se originen
ba<¡1 verificarlo. Ye} Que 185 c::&Igtls y l{I1l.VéI-
1IltlIt~ anteriores y la8 preferentes, lIi las hubiere
al ,r~lto del actor continuarán aubtiatentes. en-
li!llJl n.lose que el rematante los acepta y queda
~Grogado en la responsabilidad de los mismos,
,".JI lhtinalse a su utincibn el precio del remate.
Dado en Jaca a doce de marzo de mil nove-
[¡tntOS Ireinta y sels.- Tomds Espuny.-AAte mi,
R~"'1íro Oare/a.
Esta semana «Amplificador Prevlol es-
lá de viaje y tengo que encarRarme de
dar cuenta a los lectores de LA UNiÓN de
lo que hay preparado para el Teatro. Mi
fa:la de costumbre en estos asuntos harán
que me cina solamente a decirles sin _am-
pliflcaclones. y mucho menos cprevias.
lo~ titulas de las pelfculas; por ellos veran
Ultedes lo que se ha de cguisap en et
Teatro esta semana y en vista de ello ha·
cen ustedes lo que les parezca, es decir
que cel que quiera pIcar... ». Pero pro-
curen picar muchos por que si no cuando
eAmpliflcador Previo» vuelva me dará a
mi la culpa de SIlS ausencias y... no qui-
siera complicaciones.
Bueno al grano. Hoy jueves se exhibi·
ril una pellcula que tiene el aliciente de
estar magníflcamente presf'ntada; se titula
el Reina y el Caudillo». Y el domingo
s~ exhibirá en todas las sesiones una mag·
na producción de Syrley Themple ia pri-
mer¡¡ actriz mIniatura, que se titula cAho-
rd siempre. acampanada de otros dos
f" Ilidables artistas Carole Lombard y
GM~' Cooper.
Estas son las noticias escuetas que hoy
pe casualidad les tiene el honor de co-
n'~nicar a los amables lectores de este po-
p ¡ar semanario, quien ha pasado sudores
lIluy grandes para hacerlo, compensados
(m la satisfacción de ofrecerse a todos
e ,os.
del parque de la cantera y escuela de ar~
tesanos.
Como complemento de estas obras se
está gestionando, con interés. la cons-
trucción de casa de Correos, Comandan-
cia de Carabineros, Cuartel de la Guar-
dia civil y camino, ya Iniciado, de Oroel.
Las obras proyectadas por el Ayunta-
miento. suponen un presupuesto anual de
unas too.CM)) peseta,: hasta el ailo 4' con
lo que el paro obrero en jaca quedará to-
talmente resuelto pues hay que aftadir a
estas pesetas destlnadas a obras.lasapor-
taclones de las que del Estado se con-
sigan y las que se realicen por los par-
ticulares.
Hay etro proyecto muy Interesanle. La
construcción por la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, de un amo
plio edificio para su Colonia escolar, cuya
construcción empezará inmediatamente
que le sean enlregados los terrenos de
emplazamiento. Es proyecto de dicha en-
tidad disponer del edificio para sus fines -
en el próximo verano de 1937. Ante una numeroslsima concurrencia a
Esta obra es de gran importancia para las cinco y media de la tarde del pasado
Jaca, por elaspeclo internacional que la lunes 16 tuvo lugaren Madrid, en la ¡gte-
Caja de Ahorros quiere darle. Su coste sia de la Concepción, la boda de la seno-
se aproxima al medio millón de pesetas, rita Isabel Figueroa Garcla AlIx con el
ampliable al doble. Ingeniero Industrial y doctor en Ciencias
Estos son a grandes rasgos los elemen· don jasé Valdes López de estimada y co-
tos de juicio, que con otros relacionados nacida familia en esta ciudad.
con lai condiciones económicas de la ope· Fueron padrinos el padre del novio dOIl
ración de credito, dar. el Ayuntamiento Ramiro Valdes Senén y la madre de la
en un manifiesto al vecindario, para que novia doña Rosario Garcra Alix.
con ellos a la vista estudie la operacibn Firmaron el acta como tesligos por par-
que ha de ser sometida a referendum. le de la novia, don Celedonlo Leyun, don
_ Prancisco López, don Luis Garcla Alix
En la preciosa capilla de la Casa Ma. Fernández, don Jase M.a Leyun Figueroa,
ternidad y Orfanato. de 8srañaln. donde don Francisco LfjcazeUe y don Antonio
el esmero de las monjitas fue bello alarde Igual Garcra Ah. Por parte del novio
de buen gusto como tributo de afecto al don Enrique Va.ldes, don Prancisco Val·
director del benemérito establecimiento dés, don AntoRlo Bueno y don José Ma-
doctor don julián Alcalde que ayer se ca- I rfa Lacasa.. .
saba con la senorila de Ochoa y Escobar, El nuevo matrimo~1O Que ha sl~o oble·
consagraron éstos sus amores en el santo to de gr~ndes atencIOnes ha salido para
refugio del templo y ante una concurren~ el extranJero do.nde ~asarén una lempora·
Ha acordado el Ayuntamiento realizar tia numerosa y distinguida que les acom- da. Nuestra fehcltaclOn.
un empréstito de 750.COO pesetas. Con pañó en lucido cortejo nupcial.
arreglo a lo que dispone sobre el parti~ Erothis Ochoa, bella y gentil en el real-
CIlIar la ley municipal vigente, esta ope- ce magnffico de un traje de cpeau d'so-
.pci1n sera sometida a referf:ndum y el ge», entró en el templo dando el brazo a
vecindario tendrá que decidir sobre la su padre y padrino don Oositeo Ochoa,
mIsma. . seguidos de dos pajecillos, allegados de
Según hemos podido informarnos la ella, Gerardito Arrlaga y Maria Alicia
operación se concertará con una entidall Abad que le llevaba el amplio velo de tul
económica de Zaragoza y a manera de que cubria desde la cabeza rematada con
una cuenta de credilo se irán retirando corona de azanar. el vestido de desposa·
las cantidades precisas cada anO'. En 7 da.
anualidades la totalidad del empréstito. Y tras ella. él, el doctor Alcalde, dando
El afio 39 empezara la amortización el brazo a su madre y madrina dona Jua-
Consiguiéndose en estos 3 anos Que se na Echevarrla viuda de Alcalde.
deje de amortizar un remanente de dine- Bendijo la sagrada unión el capellán
ro que servlrlli para atender el paro del del benéJico establecimiento don Gerva·
año 43 (fecha que terminan las 7 anuall- sio Villanueva, quien dirIgió a los cOJltra~
dades) al 46, fecha ésta también que ha· yentes una concisa y elocuente pláticai y
brá terminado el empréstito que tiene el miefltras celebraba el Santo Sacrificio de
Ayuntamiento por el Mercado de ganados la Misa. la capilla de Música de la Cate-
encontrándose entonces en condiciones dral. completa de instrumental y voces,
de realizar una nueva operación de crédito interpretó escogidas composiciones que
si es que el Ayuntamiento de entonces lo tuvieron en aquel sagrado refuelo reso-
COnsidera conveniente. nanciaR singulares.
El emprestito sera destinado al pago Terminada la nupcial ceremonia. cerca
de obligaciones contraldas por ",yunta· de las dos de la tarde. se trasladaron con-
mientas anteriores, al alcantarillado, pa· I trayentes, parienles e invitados a Pamplo·
vimentaclón, Est:uela de trabajo, colonias na, yen el hotel _La Perla» se sirvió un
escolares, casas baratas, revestimiento espléndido banquele a mil de ochenta
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MAYOR, 32, lACA
\'tln. tiC R. 4b811
Piso Se arrienda en punto cen-
trico de la calle Mayor. Para
detalles dirigirse 8 esta imprenta.
En la imprenta de este periódico





forrado de cinc, con instlllacion para agua
y cerveza, propio para bar. Mide 2 me·
tros y medio de largo. Se dará en buellas
condiciones.
Dirigirse para verlo y tratar a la carre-
terla de Antonio Morlans. -JACA.
AIfalfa Se vende una partid,en buenas condiciones
Dirigirse a la Serrerla de Valero Esteban.
UIi"n"UnillliiIlUij"JiiIUlIIlIIUUunl"'UU"""ttllllilHIn:n"~lIlIiilii"IIl"JIlII"""lI~
UUUUllllllilll"IHumlllllllllllllllllllllllHMJliliiHIWI"Iml/lllllllll111111l11111r:-
de gallinas extra seleccionadas Leghorn
y Rhode. ponedoras de 28Q.3(() y mAs
huevos anualmente. SeleCción al nido
trampa.
Diríjanse: Huerta el Americano. próli
ma 8 la Botiguera. JACA. 1- e
.iIlI.1iI1I1lUIllIIWlIIn I.RIRIIIIlIIIIIlII"1lIIIfIIIIIIJIl'llllllllla,...
para las pfó;limas temporadas de
PRIMAvERA y VERANO. To·
dos ellos contienen modelos de
una gran originalidad y betlua.
Recomendamos, pues, a todas tas
modistas y demás sellaras, Que
se tomen la molestia de ojear
nuestros grandes surtidos, en la


















PROPESOR A. DIl LA FACULT.in DI! MftDICINA
Slfilis - Piel ~ Varices - Venereo




nftXlnlUftNO VElILLn Gz DE ftGUEnO
Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-HIGADO.-VIAS BILIARES.






La más surtida y la que mas barato vende
Botas suela goma lIIarcas TRACTOR, EXTRONG, YANDA TRAC, y
TANQUE. desde 14 ptas. para caballero.
Zapatos señora, Sport, con un 15 por 100 de rebaja.
Zapatos saldo, sei'lora, desde 2 pesetas y Zapatillas desde 1 peseta.
Zapatos para Carnaval a I peseta.
Alpargatas corrientes a precios de saldo.
Bolas auténticas de esquisr.
SE RECIBEN GRANDES NOVEDADES
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA
ANTONIO TORRES
PLAZA LOS MARTIRES, 8 .JACA Telefono 120 R.
-_._------------~
.n...w.......u.lIIIil1IIIIIlIlIIIIIII'.......iiIIIIllIlIlIII
lIIIiIIIlIIllIIIIIlIlIlIIIIIIIllIllIilIllIlU"'I.IIIlI IIU" "111I iilllUdltllllllllllUIINIIPI
Se V d LA"CASA N.O 7en e de la calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe-
rrenal, y un campo en el Llano Aln. Para
Informes. dirigirse a Juan González, O!:tis·









MANUEL GONZALEZ CAJAL, sucesor de
Victorilno C_Jal, participa _ su numerosa y




que dur8nte IMS de 40 añO!! han prestado sus
servidO!! en la calle del Oblapo, se han trasla-
dado a la Plaza de la Catedral, (antll{uo Café
Univer..l), donde continuaril lirvfendo al pú-
blico con todo esmero y ecoDOmf_.
Servido esmerado, rápido y econ6mlco para
101 pueblos de la comarca.
¡NO confundirse! eL PARAISO
rL~b1 o¡ ~ m¡om (nnTIIQO (nH Qnlv¡nsnl)
..............=.JACA=......···..
Suscribas. a L~ UNiÓ"
SucursoJe&: Alcaftiz, Almazán, Anza, Alel be,
8811.ruer, Barbllltro, Burgo de 0Ima, Borj_,
Call1tayud, Caminreal, C.riilen.a, Cupe, Da.-
roca, Ejel de los Caballero., Prag_, fluesc:a,
Jaca, Lérlda, M_drid, MoIiNl de Aragón,
Monzón, Sariilena, Se.orbe, Si,llenzl, So-
tIa, TarazoNl, Teruel, TortoSll y Valenda.
AQENCIA EN ADEMUZ
Sociedad Anónima fundada en 1909
I
I
A la vista ............•....•..••............
• 1M l.
CapitaL,Ptas. 20.000.000









(Informaran también en Paseo de Galan, 2, laca)
en perfectas condiciones de conser·
vación (semi-nuevo) en distintos lar·
gos y perfiles, muy propios para la
construcción, como son vigas, tin-
gulos, tes, chapas de hierro estria·
das, etc., etc.
El precio, según perfiles, osc:i1i!1i en·





Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a pllrtir del dla ..- de aeptiembre todos los
Bancos que operan en España, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo má.ximo de inlerh:
L CUENTAS CORRIENTES:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAlA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN BENERAL
~-_._-----,-_._--:--_ ....
Banco Hipotecario de España





JI. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones. piauo de 3 meIeI... . ..•••• ..•• 2 Y medio 1. ~
ImpOIicionee: Imposiciones _ 6 mesetl.. •• ••••••••••••••••• 3 ~ ~
Impoaidones a 12 Mese_ o más.... 3 Y medio" ~
Regirán para las cuentos corrientes a plazo loa TIPOS MAXIMOS aeftalados en est_ norlNl
par. las IMPOSICIONES a plazo.
A partir del día \.- de octubre: Las libretas ordinaria de ahorro de tualq.ier cltiR, tenpn o
I no condiciones limitadas............ 2 Y medio e¡_ apul
Las expresados 1811llS de interés son obligatorias para todos los organismos de l. Banca pri..-
da, Calas de Ahorro generales y parliclllares.
Preltamo. Hipotecario. IIOr ou.nta ...1
4~··;:·1II~\·~·,~~!::;:~~·~P::~··~~!.!r;:1II~"'~.~~·'i!:·:~-!!!!!!!'!';~I MEDIAS Y CALCETIN.ES ~
:I:"L.OS LEO_ES" ~.
~.·I· !fJ d 'd d d M di C I 0'-• Ponen en liquidación, grar¡ es cal/ti a es e e as ya·
'. '1'J.... cetines, en calidades buenas y colores nooedad a precios ~'.ij ~ irrisorios. 00
~ O "Lo. Leone." ECHEGARAY, 6. -JACA g
,: /1'"...., En sus escaparates ver precios y calidades., , ~
i~., ..r OIU~:;;l"¡: :;;lp sO!O:;;l .... d
"U;,iiii.iGiiiiii~mi.iGimi.iGi¡¡¡ii¡¡Giiiiiiii~iiii¡¡¡¡¡niiiiiiii~':~~l:=f:2IW.!rfr.'·J!!:msv.!
